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KLASIFIKASI TEKS MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES 
UPDATEABLE PADA SOAL UJIAN SBMPTN 
 
NUR SHOBRIANA TRIHABSARI 
Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
Teks merupakan salah satu jenis penyajian informasi yang terbentuk dari 
susunan kata-kata dengan bahasa tertentu. Informasi yang tersimpan dalam suatu 
teks diantaranya tema yang dibahas, isu yang diangkat, bahasa yang digunakan 
dan sebagainya. Seseorang dapat mengetahui tema yang sedang dibahas oleh suatu 
teks karena melihat adanya karakteristik dari teks tersebut. Karakteristik dari 
sebuah teks dapat dilihat dari kata-kata penyusunnya. Dengan memanfaatkan 
karakteristiknya, sebuah teks dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi 
yang tersimpan. Terdapat berbagai algoritma klasifikasi. Salah satu algoritma 
klasifikasi teks yang sering digunakan adalah Naive Bayes Classifier (NBC). NBC  
dalam penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasikan teks berupa soal-soal 
ujian SBMPTN berdasarkan tema bidang studinya. Salah satu metode seleksi fitur 
DF-Threshold diterapkan untuk mendukung proses klasifikasi. Model increment 
dari klasifikasi diperlukan, mengingat jumlah teks soal ujian yang terus 
berkembang dan bertambah. Model increment dari NBC yaitu Naive Bayes 
Updateable memiliki kemampuan untuk belajar dari data-data yang baru dikenal 
oleh sistem bahkan setelah classifier dijalankan dengan data yang ada sebelumnya. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja Naive Bayes 
Updateable dalam mengklasifikasikan soal-soal ujian SBMPTN berdasarkan tema 
bidang studi. Evaluasi klasifikasi dengan algoritma Naive Bayes Updateable  
menghasilkan akurasi 90,91%. 
Kata kunci: DF-Threshold, klasifikasi, Naive Bayes Updateable. 
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TEXT CLASSIFICATION USING NAIVE BAYES UPDATEABLE 
ALGORITHM IN SBMPTN TEST QUESTIONS 
 
NUR SHOBRIANA TRIHABSARI 
Department of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Science,  
Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
Text is one way to present the information that is formed by words of the 
particular language. Information which stored in a text such as the themes 
discussed, the issues raised, the language used and so on. We can discover  which 
theme is being discussed by a text because we saw the characteristics of the text. 
Characteristics of a text can be seen from the diction it used. By utilizing its 
characteristics, a text can be classified based on the type of stored information. 
There are various classification algorithms. One algorithm frequently used in text 
classification is Naive Bayes Classifier (NBC). NBC in this study is used to classify 
text form SBMPTN exam questions based on the theme of the field of study. One 
method of feature selection DF-Threshold applied to support the classification 
process. Incremental model of this classification is required, considering the 
amount of exam questions that continuosly growing. Naive Bayes Updateable is an 
incremental model from NBC. It has the ability to learn from new data introduces 
with the system even after the classifier has been produced with the existing data. 
This study was conducted to determine about Naive Bayes Updateable 
classification performance for the SBMPTN exam questions based on its theme of 
the field of study. This algorithm produced 90,91% accuracy 
Keywords: classification, DF-Threshold, Naive Bayes Updateable. 
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